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RESUMEN. Se listan un total de 96 especies de Diaspididae descritas de Brasil (73), Argentina (15) y Chile 
(8), presentándose su lista sinonímica, material Tipo, localización del mismo; huéspedes conocidos y referencias 
bibliográficas más importantes. Se agregan las especies que fueran descritas como originarias para esta región 
y posteriomente sinonimizadas con otras especies cosmopolitas. 
PALABRAS CLAVE. Catálogo. Diaspididae. Región neotropical. 
ABSTRACT. Ninety-six species of armoured scale insects (Diaspididae) described from Brazil(73), Argentina 
(15) and Chile (8) are reviewed in terms of sinonimy, location of plant material, host plants, distribution in 
theses southern cone countries and bibliographical references. 
KEY VVORDS. Catalogue. Diaspididae. Neotropical region. 
Introducción 
La familia Diaspididae está ampliamente dis- 
tribuida en la región Neotropical; se han descrito 
más de 90 especies válidas, muchas de las cuales son 
endémicas de Brasil, Argentina y Chile. Muy impor- 
tantes fueron los aportes de Cockerell, realizados a 
principios de siglo, posteriormente Hempel, Lep- 
age, Giannotti, Lima y Fonseca contribuyeron con la 
fauna de Brasil y Leonardi y Lizer y Trelles con la 
de la Argentina y Porter con la chilena. 
Lamentablemente el material original Tipo de 
estas especies no siempre se encuentra depositado 
en las colecciones correspondientes, por lo que con- 
sideramos necesario realizar la presente revisión ya 
que en muchos casos el mismo no fue localizado o se 
tiene la seguridad de su  pérdida o bien se encuentra 
en colecciones que no corresponden a las indicadas 
oportunamente por los autores. 
Las especies están ordenadas alfabéticamente, 
de acuerdo al nombre actualizado de las mismas y se 
indica en cada caso: entre paréntesis, país en el que 
se encuentran actualmente; lista sinonímica, si cor- 
respondiera; material Tipo, de acuerdo a la desig- 
nación original y luego, si fue localizado, la ubi- 
cación actual del mismo indicando cantidad de 
preparaciones microscópicas y colección donde está 
depositado; huéspedes conocidos y referencias bib- 
liográficas más importantes. 
Por último se agregan las especies que fueran 
descritas como originarias para esta región y poste- 
riomente sinonimizadas con otras especies cosmo- 
politas, indicando en primer lugar el nombre origi- 
nal seguido por el nombre actualmente válido. 
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Abreviaturas: (AR) = Argentina (BR) = Brasil 
(CH) = Chile. 
Las siguientes abreviaturas corresponden a las 
instituciones depositarias de los Tipos, de acuerdo a 
Arnett, et al. (1993): 
BMNH: THE NATURAL HISTORY MUSEUM, 
DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY, London - 
Inglaterra 
DZUP: MUSEU DE ENTOMOLOGIA PE. JESÚS 
SANTIAGO MOURE, UNIVERSIDADE FED- 
ERAL DO PARANA, DEPARTAMENTO DE 
ZOOLOGIA, Curitiba PR, Brasil. 
IBSP: INSTITUTO BIOLOGICO DE SAO PAULO, 
Brasil. 
IMLA: F U N D A C I ~ N  E INSTITUTO MIGUEL LIL- 
LO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE TU- 
CUMÁN, San Miguel de Tucumán - Argentina 
INTA Manfredi:  INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, Manfredi, 
Córdoba, Argentina. 
INTA Castelar:  INSTITUTO NACIONALDETEC- 
NOLOGÍA AGROPECUARIA, Castelar, Bue- 
nos Aires, Argentina. 
MCTP: MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA 
DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLI- 
CA DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre, 
Brasil. 
MEUC: MUSEO ENTOMOLOGICO, FACULTAD 
DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE CHILE, 
Santiago, Chile. 
MZSP: MUSEU DE ZOOLOGIA DE LA UNIVER- 
SIDADE DE SAO PAULO, Brasil. 
UCDC: THE BOHART MUSEUM OF ENTOMOL- 
OGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Davis, 
CA, USA 
USNM: SMITHSONIAN INSTITUTION NATION- 
ALMUSEUM OF NATURAL HISTORY, Wash- 
ington DC, USA 
ZMUH: ZOOLOGISCHES INSTITUTUND ZOOL- 
OGISCHES MUSEUM, ARTEILUNG ENTO- 
MOLOGIE, UNIVERSITAT HAMBURG, HAM- 
BURG - Alemania 
1. Abgrallaspis corporifuscus Chiesa Molinari, 
1963 (AR) 
Mate r ia l  Tipo: INTA Manfredi, según de- 
scripción original. Tipo extraviado. 
Hospederos: Celtis tala, Cupania vernalis, Lau- 
rus nobilis, Phoebe porphyria, Solanum sp. 
Distribución: Argentina: Tucumán, San Juan. 
Ref. Bibliog.: Chiesa Molinari (1963); Borchs- 
enius (1966); Claps y González (1995) 
2. Acutaspis litorana Lepage, 1942 (BR) 
Mater ia l  tipo: (IBSP) y (MZSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: Sáo Paulo: Santos, Ilha 
dos Alcatrazes. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942); Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966). 
3. Acutaspis oliveirae (Lepage y Giannotti, 1942) 
(BR) 
Sinonimia:  Melanaspis oliveirae Lepage y Gi- 
anotti, 1942, Bol. Soc. Brasil Agr., V: 446 
Mater ia l  t ipo:  (IBSP). 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP) y una en la Colección Lepage (DZUP). 
Hospederos:  Licania rigida, Olea sp. 
Distr ibución: Brasil: Ceará: Joaquim Távora; 
Sáo Paulo. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1942), Ver- 
nalha (1953), Borchsenius (1966), Silva et al. 
(1968). 
4. Aonidiella araucariae Lima, 1951 (BR) 
Mater ia l  tipo: Escola Nacional de Agronomia 
(Universidade Rural), No 10.250, cajas 1423 y 
1424 y preparaciones microscópicas No 3350, 
3392,3393, 3400,3588-3590 y en la Divisáo de 
Defesa Sanitaria Vegetal No 9034. 
Material tipo no localizado. 
Hospedero: Araucaria angustifolia 
Distribución: Brasil: S50 Paulo; Sáo Paulo, 
Jardim Botilnico; Santa Catarina: Canoinhas, 
Treis Barras, Parque Floresta1 do Instituto Na- 
cional do Pinho; Rio Grande do Sul: Canela. 
Ref. Bibliog.: Lima (1951), Borchsenius (1966), 
Silva et al. (1968) 
5. Aonidiella ensifera Mac Kenzie, 1942 (CH) 
Mater ia l  t ipo:  Holotipo en (USNM). Paratipos 
en Colección Citrus Research Center and Agri- 
cultural Experiment Station, CA, Colección de 
Stanford University y en State Department of 
Agriculture EEUU. (según descripción origi- 
nal). 
Mater ia l  T ipo  localizado: Paralectotipos en 
MEUC y UCDC 
Hospedero: Hedera helix. 
Distribución: Chile: Valparaiso, Santiago 
Ref. Bibliog.: Mac Kenzie (1942), Borchsenius 
(1966), González y Charlín (1968); Charlín (1972) 
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6. Aonidiella eugeniae (Hempel, 1937) (BR) 
Sinonimia:  Aspidiotus eugeniae Hempel, 1937, 
Arch. Inst. Biol. S. Paulo, VIII: 25 
Aolzidiella eugeniae; Mac Kenzie, 1928, Mi- 
croent., 111: 9 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) no 718 . 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP) y tres preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospederos: Eugelzia sp., Eugeizia dombeyi, 
Myrciaria jaboticaba, Miconia sp., Paivaea 
langsdorffii. 
Distr ibución: Brasil: Siio Paulo: Sáo Paulo, 
Santos. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1937), Lepage (1938), 
Ferris (1941a), Borchsenius (1966), Silva et al. 
(1968). 
7. Aspidiotus fonsecai Giannotti, 1942 (BR) 
Mater ia l  tipo: (IBSP) 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP) y tres preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: planta ornamental. 
Distr ibución: Brasil: Siio Paulo: Jardim da 
Luz. 
Ref. Bibliog.: Giannotti (1942), Vernalha 
(1953), Borchsenius (1966). 
8. Aspidiotus morerai Hempel, 1904 (BR) 
Mater ia l  t ipo:  (MZSP) No 81.106. 
Mater ia l  T ipo  localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Hempel (DZUP). 
Hospedero: Drimys winterii 
Distr ibución: Brasil: Rio de Janeiro: Itatiaya 
Ref. Bibliog.: Henipe1(1904,1912), Lima (1936), 
Lepage (1938), Mac Gillivary (1921), Ferris 
(1941a), Vernalha (1953), Borchsenius (1966), 
Silva et al. (1968) 
9. Aspidiotus riverae Cockerell, 1905 (CH) ) 
Sinonimia:  Aspidiotus riverae Cockerell, 1905, 
Ent. News, XVI: 161 
Comstockiella riverae; Mac Gillivray, 1921, Coc- 
cidae: 423 
Dycryptaspis (?) riverai: Lindinger, 1937, Ent. 
Jahrb., XLVI: 184 
Aspidiotus riverai; Lindinger, 1957, Beitr. Ent., 
VII: 546 
Mater ia l  tipo: no se indica en descripción orig- 
inal. 
Mater ia l  Tipo localizado: Etiquetado como 
Aspidiotus (Targionia) riverae Ckll., Cat. No 
14.077 (USNM). Homotipo en M.N. Histoire 
Naturelle (París), preparación microscópica No 
6776. Topotipos, seis preparaciones microscópi- 
cas en MEUC. 
Hospedero: Chusquea sp. 
Distr ibución: Chile: Arauco, Temuco, Los An- 
geles. 
Ref. Bibliog.: Cockerell (1905), Borchsenius 
(1966), González y Charlín (1968); Charlín (1972) 
10. Aulacaspis maculata Cockerell, 1898 (BR) 
Sinonimia:  Aulacaspis boisduvalii u. macula- 
tu Cockerell, 1898a, Rev. Mus. Paulista, 111: 
502 
Diaspis boisduvalii v. maculata Cockerell, 1902, 
Entomologist, XXXV: 59 
Aulacaspis maculata; Scott, 1952, Microent., 
XVII: 35 
Mater ia l  t ipo:  No se indica en descripción 
original. Tipo no localizado. 
Hospederos:  Anaizas sp.; Limacia sp. 
Distr ibución: Brasil: Siio Paulo: Campinas. 
Ref. Bibliog.: Cockerell(1898a); Hernpel(1900); 
Borchsenius (1966) 
11. Costalimaspis eugeniae Lepage, 1937 (BR) 
Mater ia l  t ipo:  IBSP (Sintipos), Instituto Os- 
waldo CruzIRJ. 
Mater ia l  t i p o  localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP) y 12 preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospederos:  Eugenia sp., Siphoneugenia re- 
itzii 
Distr ibución: Brasil: Espírito Santo, Rio de 
Janeii-o, Siio Paulo: Sáo Paulo, Jardim da Luz. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1937; 1938), Ferris 
(1941a), Vernalha (1953), Borchsenius (1966), 
Silva et al. (1968). 
12. Crenulaspidiotus lahillei (Lizer y Trelles, 
1917) (AR) 
Sinonimia:  Creizulaspidiotus obscurus v. la- 
hillei Lizer y Trelles, 1917, Physis, 111: 242 
Chrysomphalus lahillei; Mac Kenzie, 1939, Mi- 
croent., IV: 54 
Greetzoidea lahillei Lizer y Trelles, 1939, Phys- 
is, XVII: 202 
Melanaspis lahillei; Lindinger, 1943, Arb. Mor- 
ph. Taxon. Ent., X: 147 
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Mater ia l  Tipo: Colección Lizer y Trelles No 
137. Tipo extraviado. 
Hospederos:  Boitaria super, Jugla~zs regiae, 
Ocotea acutifolia, Populus sp., Vachelia astrin- 
gens, Vitis viizifera 
Distribución: Argentina: Buenos Aires. Entre 
Rios: Delta de Paraná 
Ref. Bibliog.: Lizer y Trelles (1917, 1939); 
Borchsenius (1966). 
13. Diaspidis t is  multi lobis Hempel, 1900 (BR) 
Sinonimia:  Diaspidistis multilobis Hempel, 
1900, Rev. Mus. Paulista, IV: 522 
Diaspidistis multilobia; Mac Gillivray, 1921, 
Coccidae: 3 14 
Pseudoparlatorea multilobis; Lindinger, 1937, 
Ent. Jahrb., XLVI: 194 
Mater ia l  tipo: (MZSP) No 15.716 (sintipos). 
Mater ia l  t ipo  localizado: una preparación 
microscópica como Hemidiaspis multilobis en 
la Colección Hempel (DZUP); una preparación 
microscópica (1549) macho y una preparación 
microscópica (1550) hembra (MZSP). 
Hospederos:  Eugeizia dombeyi; Psidiurn sp.; 
planta silvestre. 
Distr ibucion: Brasil: Rio de Janeiro; Sáo Pau- 
lo: Ipiranga. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1900, 1937), Fernald 
(1903), Mac Gillivray (192 l) ,  Ferris (1936,1937), 
Lima (1936), Lepage (1938), Lindinger (1937); 
Vernalha (1953), Borchsenius (1966), Silva et 
al. (1968). 
14. Diaspidis t is  squamosa  Hempel, 1937 (BR) 
Mater ia l  t ipo:  (IBSP) No 138 (sintipos). 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); una preparación microscópica en la 
Colección Hempel (MZSP) y una preparación 
microscópica en la Colección Lepage (DZUP). 
Hospederos:  Eugenia sp.; Myrtaceae. 
Distr ibución: Brasil: Sáo Paulo: Aracatuba; 
SCío Paulo, Morumbi. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1937), Lepage (1938), 
Vernalha (1953), Borchsenius (1966), Silva et. 
al. (1968), Fonseca (1969). 
15. Diaspis  a l b a  Fonseca, 1969 (BR) 
Mater ia l  t ipo:  (IBSP) No 853 (sintipo). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP). 
Hospedero:  Merostachys neesii. 
Distr ibución: Brasil: S5o Paulo: Serra da Can- 
tareira. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1969). 
16. Diasp i s  a m a n t e i  Fonseca, 1973 (BR) 
Mater ia l  tipo: (IBSP) No 864 (sintipo). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Pinto da Fonseca 
(MZSP). 
Hospedero: planta silvestre (xerófila). 
Distr ibución: Brasil: Minas Gerais: Rio Pardo. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1973). 
17. Diasp i s  chilensis Cockerell, 1895 (CH.) 
Mater ia l  t ipo:  No se indica en descripción 
original. 
Mate r ia  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en USNM. Topotipos en MEUC. 
Hospederos: Quillaja saponaria, Beilschme- 
dia berteroana, Colliguayaodorifera, Colliguaya 
salicifolia, Shitaizthus acutus, Solanum nigra. 
Distr ibucion: Chile, Atacama, Santiago, Ran- 
cagua, Talca, Bio Bio. 
Ref. Bibliog: Cockerell (1895), Borchsenius 
(1966), González y Charlín (1968); Charlín (1972) 
18. Diasp i s  cuneatusvernalha,  Rocha y Gabardo, 
1965 (BR) 
Mater ia l  t ipo:  Escola de Agronomia e Veter- 
inária (DZUP-sintipos) y (MZSP- sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: 11 preparaciones 
microscópicas en el (DZUP), ocho preparaciones 
microscópicas en la Colección Pinto da Fonseca 
(MZSP) y tres preparaciones microscópicas en 
la Colección Hempel (IBSP) más dos prepara- 
ciones microscópicas del IBSP en la DZUP. 
Hospederos: Cynaracardunculus; Eugeniasp.; 
Ocotea indecora; plantas silvestres. 
Distr ibución: Brasil: Minas Gerais; Sáo Paulo: 
Sáo Paulo; RibeirCío Claro. 
Ref. Bibliog.: Vernalha, et al. (1965), Fonseca 
(1969). 
19. Diasp i s  f lava Hempel, 1919 (BR) 
Mater ia l  tipo: (MZSP). Tipo no localizado. 
Hospedero: planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: Sáo Paulo: Campinas. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1919), Lepage (1938), 
Borchsenius (1966). 
20. Diasp i s  minensis  Hempel, 1918 (BR) 
Mater ia l  tipo: (IBSP- sintipos), (MZSP- 17348, 
sintipo). 
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Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); tres preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: Minas Gerais: Chrysti- 
na. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1918), Lepage (1938), 
Borchsenius (1966). 
21. Diaspis muntingii Fonseca, 1973 (BR) 
Mater ia l  t ipo:  (IBSP- 863, sintipos), (MZSP- 
863, sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: seis preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); dos preparaciones microscópicas en la 
Colección Pinto da Fonseca (MZSP). 
Hospedero: Solanaceae. 
Distr ibución: Brasil: Siio Paulo: Serrada Can- 
tareira. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1973). 
22. Diaspis paulista Lepage y Giannotti, 1946 
(BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP- sintipos), (MZSP- sinti- 
POS). 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP). 
Hospedero: planta indeterminada. 
Distr ibución: Brasil: Sáo Paulo: Campos de 
Jordiio. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1946), Borch- 
senius (1966). 
23. Dinaspis ichesii Leonardi, 1911 (AR) (CH) 
Mater ia l  Tipo: no se indica en descripción 
original 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas (Cotipo) en Colección Universidad 
de Napoli Federico 11, Portici, Italia 
Hospedero: Ephedra a~zditza 
Distribución: Argentina: Mendoza: Cacheuta. 
Chile: Rio Blanco: Los Andes 
Ref. Bibliog.: Leonardi (1911); Lizer y Trelles 
(1939); Borchsenius (1966) 
24. Dinaspis lahillei Leonardi, 1911 (AR) 
Mater ia l  Tipo: no se indica en descripción 
original 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas (Cotipo) en Colección Universidad 
de Napoli Federico 11, Portici, Italia 
Hospederos:  Bulizesia retama; Prosopis sp. 
Distr ibución: Argentina: Salta, Catamarca, 
La Rioja, Mendoza. 
Ref. Bibliog.: Leonardi (1911); Lizer y Trelles 
(1939); Borchsenius (1966), Claps y González 
(1995) 
25. Dinaspis paulistana Lepage, 1942 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP- sintipos), (MZSP- sinti- 
POS). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); dos preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospederos:  Combretaceae; planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: Siio Paulo: Siio Paulo, 
Jardim da Luz; Siio Vicente, Ilha Porchart. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
26. Duplaspidiotus koehleri Lizer y Trelles, 1954 
(AR) 
Sinonimia:  Duplaspidiotus koehleri Lizer y 
Trelles, 1954, Ent. Month. Mag. XC: 193 
Mate r ia l  Tipo: Holotipo Colección Lizer y 
Trelles 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas (Holotipo y Paratipo) en Colec- 
ción Lizer y Trelles INTA Castelar. 
Hospedero: Condalia (inicrophylla?) sp. 
Distr ibución: Argentina: Mendoza: Cacheuta. 
Rio Negro: Cipoletti. 
Ref. Bibliog.: Lizer y Trelles (1954), Borchse- 
nius (1966) 
27. Duplaspidiotus marquesi (Lima, 1924) (BR) 
Sinonimia: Pseudaoizidia inarquesiLima, 1924, 
Almanack Agr. Brasil: 135 
Duplaspidiotus marquesi Lima, 1942, Ins. Bra- 
sil, 3: 277 
Mater ia l  Tipo: Escola Superior de Agricultura 
do Rio de Janeiro. Tipo no localizado. 
Hospederos:  Averrhoa carambola, Lucuina 
caimito, Vitis sp. 
Distribución: Brasil: Rio de Janeiro; Santa 
Catarina 
Ref. Bibliog.: Lima (1924,1936 y 1942), Borchs- 
enius (1966), Silva et al. (1968). 
28. Dynaspidiotus riograndensis Wolff y Claps, 
1999 (BR) 
Mater ia l  Tipo: Holotipo en MCTP y Paratipos 
en MCTP e IMLA 
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Mater ia l  T ipo  localizado: Holotipo y cinco 
preparaciones microscópicas (Paratipos) en 
MCTP y dos preparaciones microscópicas 
(Paratipos) en IMLA. 
Hospederos:  Araucaria angustifolia 
Distribución: Brasil: Rio Grande do Sul, Sao 
Pedra da Serra. 
Ref. Bibliog.: Wolff y Claps (1999). 
29. Dynaspidiotus sanctadelaidae Lepage, 1942 
(BR) 
. , 
Sinonimia:  Dynaspidiotus sarzctandelaidae 
Lepage, 1942, Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIII: 
181 
Aonidiella sanctandelaidae; Lima, 1951, Arq. 
Inst. Biol. S. Paulo, XX: 173 
Mater ia l  Tipo: (IBSP), (MZSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); una en la Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: Araucaria alzgustifolia 
Distribución: Brasil: Sáo Paulo: Campos do 
Jordao. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Lima (1951), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
30. Eudinaspis calchaquensis Claps, 1992 (AR) 
Mater ia l  Tipo: Holotipo en IMLA y Paratipos 
en IMLA y en INTA Castelar, 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica (Holotipo) en IMLA y 14 prepara- 
ciones microscópicas (Paratipos) en la  citada 
colección y una  preparación microscópica 
(Paratipo) en Colección INTA, Castelar 
Hospedero: Capparis atamisquea 
Distribución: Argentina: Salta, Tucumán, Cat- 
amarca, La Rioja, Córdoba. 
Ref. Bibliog.: Claps (1992); Claps y González 
(1995) 
31. Eudinaspis jorgenseni Lizer y Trelles, 1942 
(AR) 
Mater ia l  Tipo: Colección Lizer y Trelles, INTA 
Castelar 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica Lectotipo en Colección Lizer y 
Trelles, INTA Castelar, y cuatro preparaciones 
microscópicas (Paralectotipos) en la citada colec- 
ción 
Hospederos:  Cassia aphyíla; Zuccagniapunc- 
tata 
Distribución: Argentina: Mendoza, Catamar- 
ca, Tucumán 
Ref. Bibliog.: Lizer y Trelles (1942a); Borchs- 
enius (1966), Claps (1992); Claps y González 
(1995) 
32. Furcaspis biformis taquarae Fonseca, 1969 
(BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 860 (sintipo), (MZSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la  Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); dos preparaciones microscópicas en la 
Colección Pinto da Fonseca (MZSP). 
Hospedero: Merostachys sp. 
Distribución: Brasil: Sáo Paulo: Serrada Can- 
tareira. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1969). 
33. Furcaspis bromeliae Hempel, 1932 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP). Tipo no localizado. 
Hospederos: Bromeliaceae - Aechrnea sp.; Aech- 
mea nudicaulis; Bromelia spp. 
Distr ibución: Brasil: Rio de Janeiro; Sao Pau- 
lo; Santa Catarina: Laguna. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1932), Lima (1936), 
Lepage (1938), Vernalha (1953), Borchsenius 
(1966), Silva et al. (1968). 
34. Furcaspis plana Hempel, 1937 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 720 (sintipo). 
Mater ia l  Tipo localizado: cuatro prepara- 
ciones microscópicas Colección Lepage (DZUP); 
seis preparaciones microscópicas Colección Pin- 
to da Fonseca (MZSP); tres preparaciones mi- 
croscópicas Colección Adolpho Hempel (IBSP); 
una preparación microscópica del IBSP en la 
DZUP. 
Hospederos:  Eugenia sp.; Eugenia dombeyi; 
Syzygium jambos; Magnollia sp. 
Distr ibución: Brasil: Sao Paulo: Guarujá, San- 
tos. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1937), Lepage (1938), 
Vernalha (1953), Borchsenius (1966), Silva et 
al. (1968). 
35. Gymnaspis sculpta Hempel, 1937 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 721. Tipo no localiza- 
do. 
Hospedero: Aquifoliaceae. 
Distribución: Brasil: Mato Grosso: Lageado. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1937), Lepage (1938), 
Vernalha (1953), Borchsenius (1966), Silva et 
al. (1968). 
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36. Hemiberlesia latastei (Cockerell, 1894) (CH) 
(AR) 
Sinonimia:Aspidiotus latastei Cockerell, 1894, 
Actes Soc. Sci. Chili, IV: 35. 
Aspidiotus (Evaspidiotus) latastei; Leonardi, 
1898, Riv. Pat. Veg., VII: 55 
Aspidiella latastei; Mac Gillivray, 192 1, Coc- 
cidae: 405 
Heiniberlesia latastei; Ferris, 1941, Microento- 
mology 6: 45 
Hemiberlesia latastei; Lizer y Trelles, 1942, 
Not. Mus. La Plata, VII. Zool., 56: 79 
Abgrallaspis latastei; Komosinska, 1969, Acta 
Zool. Cracoviensa 14(3): 67-69 
Mater ia l  Tipo: no se indica en descripción 
original. 
Material Tipo localizado: Preparación mi- 
croscópica No 1121187 en USNM. Topotipo en 
MEUC. 
Hospederos:  Aextoxicurn punctatum; Collettia 
cruciata; Callisteinon pinnifolius; Drymis wia- 
terii; Ephedra andirza; Ficus benjamini; Eu- 
onyrnus japonica;  L a u r u s  sp . ;  Lomat ia  
hirsuta;Olea europaea; Persea americana; Pru- 
nus doinestica 
Distribución: Chile: Arica a Concepción. Ar- 
gentina: Buenos Aires: La Plata. 
Ref. Bibliog.: Cockere11(1894), Morrison (1923), 
Lizer y Trelles (1939; 1942a), Ferris (1941a) 
González y Charlín (1968), Komosinska (1969), 
Charlín (1972) 
37. Hemiberlesia nothofagi Williams, 1985 (AR) 
(CH) 
Mater ia l  Tipo: Holotipo y Paratipos (BMNH). 
Tipo no observado. 
Hospedero: Nothofagus antarctica 
Distribución: Argentina: Rio Negro: Bariloche. 
Chile: Osorno, Puerto Montt 
Ref. Bibliog.: Williams (1985) 
38. Kuwanaspis bambusicola (Cockerell, 1899) 
(BR) 
Sinonimia:  Mytilaspis bambusicola Cockerell, 
1899, Canad. Ent., XXXI: 44 
Lepidosaphes bambusicola, Fernald, 1903, Cat- 
alogue: 305 
Coccomytilus bambusicola, Leonardi, 1904, Ann. 
R. Scuola Super. Agr. Portici, (2), V: 10 
Mytilococcus bambuusicola, Lindinger, 1936, 
Ent. Jahrb., XLV: 149 
Kuwarzaspis bambusicola, Hall, 1946, Trans. R. 
Ent. Soc. London, XCVII: 509 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 721. Tipo no localiza- 
do. 
Hospederos:  Bambusa sp.; Dendrocalarnus sp. 
Distr ibución: Brasil: Sao Paulo: Campinas. 
Ref. Bibliog.: Cockerell(1899); Hempel(1900, 
1912); Fernald (1903); Lepage (1938); Bala- 
chowsky (1954), Borchsenius (1966). 
39. Lepidosaphes diaspidiformis Malenotti, 1916 
(CH) 
Sinonimia:  Lepidosaphes diaspidiformis 
Malenotti, 1916, Redia, XII: 185. 
Pseudoparlatorea diaspi(di)formis Lindinger, 
1937, Ent. Jahrb., XLVI: 194. 
Mater ia l  Tipo: No se indica en descripción 
original. 
Mater ia l  Tipo localizado: Sintipo en M. N. 
Histoire Naturelle (Paris). Paratipo Museo Na- 
cional de Historia Natural, Santiago, Chile 
Hospedero: Myrceugenia planipes. 
Distr ibución: Chile: Llanquihue 
Ref. Bibliog.: Malenotti (1916), Lindinger 
(1937); Borchsenius (1966), González y Charlín 
(1968); Charlín (1972) 
40. Lepidosaphes espinosai Porter, 1920 (CH) 
(AR) 
Sinonimia:  Mytilococcus espinosai; Lizer y 
Trelles, 1942, Not. Mus. La Plata, VII, Zool. 
56: 75 
Mater ia l  Tipo: Universidad de Chile, Santia- 
go, Chile. Tipo extraviado 
Mater ia l  Tipo localizado: Homotipo M.N. 
Histoire Naturelle (París) No 5891. 
Hospederos:  Baccharis melastomaefolia; B. 
refracta; B. salicifolia; B. trinervis; Baccharis 
rosmarinifolia; Hyptis spicata;Solidago micro- 
glosa; Solidago microglosa. 
Distr ibución: Chile: Bella Vista. Colchagua. 
Coquimbo. Valparaíso. Argentina: Jujuy, Tu- 
curnán, La Rioja, Córdoba, Mendoza, Chaco, 
Entre Rios, Santa Fe. 
Ref. Bibliog.: Porter (1920; 1928), Lizer y Trelles 
(1939, 1942a), Borchsenius (1966), González y 
Charlín (1968); Claps y González (1995). 
41. Lepidosaphesperlonga (Cockerell, 1898) (BR) 
(AR) 
S inon imia :  Mytilaspis perlonga Cockerell, 
1898b, Psyche, VIII: 202. 
Lepidosaphes perlonga; Fernald, 1903, Cata- 
logue: 312. 
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Triaspidic perlolzga; Mac Gillivray, 1921, Coc- 
cidae: 279. 
Mater ia l  Tipo: no se indica en descripción 
original. Tipo no localizado. 
Hospedero: Baccharis sp. 
Distr ibución: Brasil: Campinas. Argentina: 
Misiones. 
Ref. Bibliog.: Cockerell, (1898b); Fernald 
(1903); Autran (1907) MacGillivray (1921); Liz- 
er y Trelles (1939); Borchsenius (1966) 
42. Lindingeria aberemoae (Lindinger, 1910) (BR) 
Sinonimia:  Gymnaspis aberemoae Lindinger, 
1910, Deutsche Ent. Zeitschr.: 437 
Lindingeria aberemoae;MacGillivray, 192 1, Coc- 
cidae: 254. 
Mater ia l  Tipo: no se indica en descripción 
original. Tipo no localizado. 
Hospedero: Aberemoa rhizantha (Anonaceae) 
Distr ibución: Brasil: Rio de Janeiro: Serra da 
Bica. 
Ref. Bibliog.: Lindinger (1910); Hempel(1912, 
1937); MacGillivray (1921); Borchsenius (1966). 
43. Melanaspis araucariae Lepage, 1942 (BR) 
Mater ia l  Tipo: Instituto Biológico (IBSP- sin- 
tipos), Museu de Zoologia (MZSP- sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: Araucaria angustifolia. 
Distr ibución: Brasil: Siio Paulo: Campos do 
Jordiio. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
44. Melanaspis aristotelesi Lepage y Giannotti, 
1944 (BR) 
Sinonimia;  Melanaspis aristotelis Lindinger, 
1957, Beitr.Ent., VII: 550 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); cuatro preparaciones microscópicas en 
la Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: Anacardium occidentalis. 
Distr ibución: Brasil: Alagoas: Marechal De- 
odoro. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1944), Ver- 
nalha (1953), Lindinger (1957); Borchsenius 
(1966), Silva et al. (1968). 
45. Melanaspis arnoldoi (Lima, 1924) (BR) 
S i n o n i m i a :  Aonidiella arrzoldoi Azevedo 
Marques, 1923, Chacaras e Quintaes, XXVIII: 
422. 
Aonidiellaarlzoldi Mac Kenzie, 1938, Microent., 
111: 3 
Melanaspis arnaldoi;Lima, 1942, Ins. Brasil, 3: 
289 
Mater ia l  Tipo: Escola Superior de Agricultura 
do Rio de Janeiro. Tipo no localizado. 
Hospederos: Mimosa scabrella; Vitis sp. 
Distr ibución: Brasil: Rio de Janeiro. 
Ref. Bibliog.: Lima (1924, 1936, 1942), Ferris 
(1941a), Lepage (1938), Lepage y Giannotti 
(1943), Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
46. Melanaspis bondari Lepage y Giannotti, 1943 
(BE) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos) y (MZSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la  Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); cuatro preparaciones microscópicas en 
la Colección Lepage (DZUP); una preparación 
microscópica en la Colección Pinto da Fonseca 
(MZSP). 
Hospedero: planta no determinada. 
Distr ibución: Brasil: Bahía: Salvador. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1943), Ver- 
nalha (1953), Borchsenius (1966). 
47. Melanaspis figueiredoi Lepage, 1942 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos) y (MZSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); cinco preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: Eugenia sp. 
Distr ibución: Brasil: Siio Paulo: Santos. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
48. Melanaspis leivasi (Lima, 1924) (BR) 
Sinonimia:  Aonidiella leivasi, Lima, 1924, 
Egatea, IX: 197 
Aspidiotus (Aonidiella) leivasi ; Mac Kenzie, 
1938, Microent., 111: 3. 
Melanaspis calcarata Ferris, 1941, Atlas Scale 
Ins. N. Amer., 111: SIII- 349. 
Melanaspis leivasi; Lima, 1942, Ins. Brasil, 3: 
289. 
Mater ia l  Tipo: Escola Superior de Agricultura 
do Rio de Janeiro. Tipo no localizado. 
Hospederos:  Bursera sp.; Ficus sp.; Vitis sp. 
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Distribución: Brasil: Bahia; Rio Grande do 
Sul: Pelotas. 
Ref. Bibliog.: Lima (1924,1936,1942), Lepage 
(1938), Ferris (1941b, 1942), Lepage y Giannotti 
(1943), Vernalha (1953), Borchsenius (1966), 
Silva et al. (1968). 
49. Melanaspis martinsi Lepage, 1942 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos) y (MZSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); tres preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: Rosa sp. 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Campinas. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
50. Melanaspis paulista (Hempel, 1900) (BR) 
(AR) 
S i n o n i m i a :  Aspidiotus (Chrysoinphalus) 
paulistus Hempel, 1900, Rev. Mus. Paulista, 
IV: 504 
Chrysoinphaluspaulistus; Fernald, 1903, Cata- 
logue: 292. 
Pseudischnaspispaulista; Lindinger, 1937, Ent. 
Jahrb., XLVI: 194. 
Melanaspis paulistus; MacKenzie, 1939, Mi- 
croent., IV: 54. 
Mater ia l  Tipo: (MZSP) 
Mater ia l  Tipo localizado: seis preparaciones 
microscópicas en Colección Adolpho Hempel 
(MZSP) y cuatro preparaciones microscópicas 
en Colección Adolpho Hempel (DZUP). 
Hospederos: Anona sp.; Anona muricata, As- 
pidosperma quebracho-blanco, Begonia sp.; 
Brunfelsia australis, Camellia sp.; Citrus sp.; 
Ficus sp.; Hedera sp.; Ilex sp.; Laurus sp.; 
Ligustrum sp.; Maizgifera sp.; Maytenus uisci- 
folia, Moquilea sp.; Musa sp.; Myrsine sp.; Neri- 
u m  sp.; Olea sp.; Phorodeizdroiz sp.; Psidium 
sp.; Rosa sp.; Spondias sp. 
Distribución: Brasil: Amazonas: Manaus; Per- 
nambuco; Distrito Federal. Minas Gerais. Rio 
de Janeiro. Siio Paulo: Ipiranga, San Vicente; 
Parana; Estado de Rio Grande do Sul. Argenti- 
na: Tucumán, Catamarca, La Rioja, Buenos 
Aires. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1900, 1912), Fernald 
(1903), Lizer y Trelles (1942a), Vernalha (1957), 
Borchsenius (1966), Silva et al., (1968), Foldi 
(1988), Claps y González (1995). 
51. Melanaspis saccharicola (Lima, 1934) (BR) 
Sinominia: AonidiellasaccharicolaLima, 1934, 
O Campo, 5 (11): 25. 
Melanaspis saccharicola Lima, 1942, Ins. Bra- 
sil, 3: 289. 
Chrysomphalus saccharicola; Lindinger, 1943, 
Zeitschr. Wien. Ent. Ges., XXVIII: 207. 
Mater ia l  Tipo: Instituto Oswaldo Cruz 1 RJ 
(1985-6). Tipo no localizado. 
Hospederos:  Pennisetumpurpureum; Saccha- 
rum officinarum 
Distribución: Brasil: Rio de Janeiro: Deodoro. 
Ref. Bibliog.: Lima (1934, 1936, 1938 y 1942), 
Lepage y Giannotti (1943), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966). 
52. Melanaspis santensis Lepage, 1942 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (MZSP) y (IBSP). 
Material  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Pinto da Fonseca 
(MZSP); dos preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: planta silvestre. 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Santos, S ~ O  
Vicente 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966). 
53. Melanaspis sitreana (Hempel, 1932) (CH) 
Sinonimia: Chrysomphalus sitreanus Hemp- 
el, 1932, Rev. Ent. S. Paulo, 11: 337 
Melanaspis sitreana; Lepage y Giannotti, 1943, 
Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIV: 338 
Mater ia l  Tipo: Instituto Biólogico de Siio Pau- 
lo (IBSP). Tipo no localizado 
H o s p e d e r o s :  Aextoxicum punctatum; 
Beilschmedia niersii; Lithraea caustica. 
Distribución: Chile, Santiago, Valparaíso, Ran- 
cagua, Lota. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1932), Lepage y Gian- 
notti (1943), Borchsenius (1966) González y 
Charlín (1968), Charlín (1972) 
54. Mesoselenaspidus andersoni Fonseca, 1969 
(BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 847 (sintipos) y 
(MZSP) (sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); dos preparaciones microscópicas de la 
Colección del IBSP, en la DZUP; una preparación 
microscópica en la Colección Pinto da Fonseca 
WZSP). 
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Hospedero: Necta7zdra myria7ztha. 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Juqui. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1969). 
55. Mycetaspis bezerrai Arruda, 1972 (BR) 
Material  Tipo: Sintipos depositados en la colec- 
ción del Inst. de Pesq. Agronomica de Pernam- 
buco (N0 11) 
Hospedero: Arzacardium occidentale 
Distribución: Brasil: Pernambuco: Recife 
Ref. Bibliog.: Arruda (1972a) 
56. Mycetaspis brasiliensis Hempel, 1932 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); una preparación microscópica en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospederos:  Camelia sp.; Myrtaceae silves- 
tre. 
Distribución: Brasil: Rio de Janeiro: Terezóp- 
olis; Sao Paulo: Sao Vicente, Praia Grande. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1932), Lima (1936), 
Lepage (1938), Ferris (1941b), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
57.  Mycetaspis eneideae Arruda, 1976 
Mater ia l  Tipo: Síntipos depositados en la col- 
lección del Inst. de Pesq. Agronomica de Per- 
nambuco (no 22). 
Hospedero: Malzgifera indica 
Distrib.: Brasil: Pernambuco: Sirinhaém- Cu- 
caú. 
Ref. Bibl.: Arruda (1976) 
58. Mycetaspis juventinae Lepage y Giannotti, 
1944 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (MZSP) (sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: cuatro prepara- 
ciones microscópicas en la Colección Adolpho 
Hempel (IBSP); seis preparaciones microscópi- 
cas en la Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: Erythriita sp. 
Distribución: Brasil: SZío Paulo: Siio Paulo. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1944), Ver- 
nalha (1953), Borchsenius (1966), Silva et al. 
(1968). 
59. Neoischnaspis orthosoma Fonseca, 1969 (BR) 
Material  Tipo: (IBSP) No 850 (sintipo) y (MZSP) 
No 850 (sintipo). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica de la Colección del IBSP en la 
DZUP; dos preparaciones microscópicas en la 
Colección Pinto da Fonseca (MZSP). 
Hospedero: planta indígena. 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Reserva Flo- 
resta1 da Cantareira. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1969). 
60. Neoparlaspis myrciariae Hempel, 1934 (BR) 
Sinonimia: Neoparlaspis myrciariae Hernpel, 
1934, Rev. Ent. Rio de Janeiro, IV: 145 
Cryptodiaspis myrciariae; Lindinger, 1943, 
Zeitschr.Wien. Ent. Ges., XXVIII: 218 
Mater ia l  Tipo: (IBSP). Tipo no localizado. 
Hospederos: Myrcia edulis, Myrciariaglomer- 
ata. 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Siio Paulo, 
Siio Bernardo do Campo. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1934), Lima (1936), 
Ferris (1937), Lepage (1938), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966). 
61. Niveaspis argentata (Cockerell, 1898) (BR) 
(AR) 
Sinonimia: Mytilaspis argerztatus Cockerell, 
1898, Rev. Mus. Paulista, 111: 43 
Lepidosaphes arge~ztata; Fernald, 1903, Cata- 
logue: 305 
Coccomytilus argentatus; Leonardi, 1904, Ann. 
R. Scuola Super. Agr. Portici (2), V:10 
Niveaspis argentata; MacGillivray, 1921, Coc- 
cidae: 296 
Material  Tipo: No se designa en descripción 
original. No localizado 
Hospedero: Hedera helix. 
Distribución: Brasil: Campinas. Argentina: 
Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja 
Ref. Bibliog.: Cockere11(1898c), Hempe1(1900), 
Fernald (1903); MacGillivary (1921); Lizer y 
Trelles (1939), Ferris (1941b), Borchsenius 
(1966), Claps y Gonzalez (1995). 
62. Niveaspis cattleyae Lepage, 1942 (BR) 
Material  Tipo: (IBSP) (sintipos) y (MZSP) (sin- 
tipos). 
Material  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); seis preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospederos: Cattleya sp., Myrtus sp. 
Distribución: Brasil: Sao Paulo: Cantareira. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
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63. Niveaspis hempeli (Lepage, 1935) (BR) 
Sinonimia:  Chionaspis hempeli Lepage, 1935, 
Arch. Inst. Biol. S. Paulo, VI: 167 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 105618 (sintipos), 
Instituto Oswaldo CruzIRJ. 
Mater ia l  T ipo  localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); una preparación microscópica en la 
Colección Lepage (DZUP); una preparación mi- 
croscópica en la Colección Pinto da Fonseca 
(MZSP). 
Hospederos:  Metrodorea nigra;plantas silves- 
tres 
Distr ibución: Brasil: Siío Paulo: Santos. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1935,1938 y 1939), Fer- 
ris (1 938), Vernalha (1953), Borchsenius (l966), 
Silva et al. (1968). 
64. Niveaspis insularis Lepage, 1939 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 1931 (sintipos), Insti- 
tuto Oswaldo CruzlRJ. 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); seis preparaciones microscópicas en la 
Colección Lepage (DZUP). 
Hospedero: planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: Si40 Paulo: Santos. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1939), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966). 
65. Niveaspis lepagei Giannotti, 1942 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos). 
Mater ia l  T ipo  localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Lepage (DZUP); 
una preparación microscópica en la (DZUP). 
Hospedero: planta silvestre, Myrciaria dubia 
Distribución: Brasil: Amazonia: Manaus. Siío 
Paulo: Burí, Rondinha 
Ref. Bibliog.: Giannotti (1942), Vernalha 
(1953), Borchsenius (1966), Foldi (1988). 
66. Pallulaspis lantanae (Green y Laing, 1923) 
(AR) 
Sinonimia:  Lepidosaphes (Coccomytilus) lan- 
tanae Green y Laing, 1923, Bull. Ent. Res., 
XIV: 131 
Mater ia l  Tipo: ex colección T.D.A. Cockerell 
(N0. 2521). Tipo no observado 
Hospederos  Baccharis sp.; Hibiscus mutabi- 
lis; Larztana. 
Distribución: Argentina: Misiones, Corrientes, 
Córdoba. 
Ref. Bibliog.: Green y Laing (1923); Lizer y 
Trelles (1939), Borchsenius (1966) 
67. Paradiaspis lizeriana Lahille, 1919 (AR) 
Mater ia l  Tipo: no se indica en descripción 
original. Tipo no localizado 
Hospederos:  Chuquiraga avellaaedae, Ocotea 
acutifolia, Populus, Vitis vinifera. 
D i s t r i b u c i ó n :  Argentina: Buenos Aires, 
Chubut. 
Ref. Bibliog.: Lahillei (1919); Lizer y Trelles 
(1939), Borchsenius (1966) 
68. Pinnaspis fonsecai Arruda, 1972 (BR) 
Mater ia l  Tipo: Sintipos depositados en Inst. 
Pesq. Agronomicas de Pernambuco (N0 10) 
Hospedero: Cordylitze dracaelzoides 
Distribución: Brasil: Pernambuco: Recife 
Ref. Bibliog.: Arruda (197213) 
69. Pinnaspis orlandi (Leonardi, 1906) (BR) 
Sinonimia:  Helnichiolzaspis orlandi Leonardi, 
1906, Redia, 111: 5 
Piatzaspis orlalzdi Lindinger, 1931, Ent. Rund- 
sch. XLVIII: 114. 
Mater ia l  Tipo: no se indica en descripción 
original. Tipo no localizado 
Hospedero: planta sin determinar 
Distr ibución: Brasil: Mato Grosso, Cuiabá 
Ref. Bibliog.: Leonardi (1906); Hempel(1912); 
Borchsenius (1966) 
70. Protargionia larreae Leonardi, 1911 (AR) 
Mater ia l  Tipo: no se indica en descripción 
original 
Mater ia l  T ipo  localizado: cuatro prepara- 
ciones microscópicas (Cotipo) en Coleccion Uni- 
versidad de Napoli Federico 11, Portici, Italia 
Hospederos:  Aspidosperma quebracho bla7z- 
co; Larrea cuneifolia; Larrea divaricata; Sopho- 
ra japonica; Zuccagizia punctata. 
Distribución: Argentina: Salta, Tucumán, La 
Rioja, Catamarca, Chaco, Córdoba, Mendoza, 
Buenos Aires, Chubut. 
Ref. Bibliog.: Leonardi (1911), Lizer y Trelles 
(1939 y 1942a), Borchsenius (1966), Terán 
(1973); Claps y González (1995) 
71. Pseudaulacaspis australis (Hempel, 1900) 
(BR) 
Sinonimia:  Diaspis australis Hempel, 1900, 
Rev. Mus. Paulista, IV: 521 
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Pseudaulacaspis australis; Lepage y Giannotti, 
1943, Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIV: 335 
Mater ia l  Tipo: (MZSP) N" 15.720. 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); una preparación microscópica en la 
Colección Hempel (DZUP). 
Hospedero: Myrtaceae 
Distribucion: Brasil: Sáo Paulo. 
Ref. Bibliog.: Hempe1 (1900), Fernald (1903), 
MacGillivray (1921), Lima (1936), Ferris (1937), 
Lepage (1938), Lepage y Giannotti (1943), Ver- 
nalha (1953), Borchsenius (1966), Silva et al. 
(1968). 
72. PseudaulacaspissordidusHempel, 1932 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos) y (MZSP). 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Pinto da Fonseca 
(MZSP). 
Hospederos:  Alzona squamosa; Fagara sub- 
serrata; Salix sp. 
Distr ibución: Brasil: Minas Gerais: Vicosa; 
Rio de Janeiro. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1932), Lima (1936), 
Lepage (1938), Vernalha (1953), Borchsenius 
(1966), Silva et al. (1968). 
73. Pseudoparlatoria argentata Hempel, 1912 
(BR) (AR) 
Mater ia l  Tipo: (MZSP). Tipo no localizado 
Hospederos:  Aglaia sp.; Borraginaceae; Ca- 
mellia sp.; Chrysophyllum sp.; Chrysophyllum 
lucumifolium; Citrus sp.; Ilex sp.; Ilex para- 
guayensis; Loranthus sp.; Myrtus sp.; Phorad- 
endron sp. 
Distr ibucion: Brasil: Rio de Janeiro; Sáo Pau- 
lo, Campinas, Santos; Paraná, Sáo Mateus; Rio 
Grande do Sul. Argentina: Corrientes. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1912), Lima (1936), 
Lepage (1938), Lizer y Trelles (1942b), Costa y 
Redaelli (1949), Vernalha (1953,1957), Borchs- 
enius (1966), Silva et al. (1968), Corseuil y Silva 
(1971). 
74. Pseudoparlatoria campinensis Lepage y Gi- 
annotti, 1946 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos) y (MZSP- sin- 
tipos). 
Mater ia l  T ipo  localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP). 
Hospedero: planta indeterminada 
Distribución: Brasil: Sáo Paulo: Campinas. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1946), Ver- 
nalha (1953), Borchsenius (1966). 
75. Pseudoparlatoria circularis Lepage, 1942 
(BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos) y (MZSP) 
(sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP). 
Hospedero: planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: Sáo Paulo: Campos do 
Jordáo. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Vernalha (1953), O 
Borchsenius (1966). 
76. Pseudoparlatoria chilina Lindinger, 1908 
(CH) (AR) 
Sinonimia:  Pseudoparlatorea chililza Lind- 
inger, 1908 Jahrb. Hamburg.wiss. Anst., XXVI: 
243 
Pseudoparlatoria chilina; Porter, 1917An. Zool. 
Apl. 4(2):37 
Mater ia l  Tipo: Zoologisches Museum Martin- 
L u t h e r  King der  Univers i ta t  Hamburg  
(ZMUH).(antes Zool. Staat institut und Zool. 
Museum, Hamburg) 
Mater ia l  Tipo localizado: Zoologisches Mu- 
seum Martin-Luther King der Universitat Ham- 
burg (ZMUH -, 793 un lectotipo y dos paralec- 
totipos en la misma preparación microscópica). 
Ecotipos en MEUC. 
Hospederos: Podocarpus ~zubigenus; Saxe- 
gothae conspicua 
D i s t r i b u c i ó n :  Chile: Valdivia, Corral (X 
Región). Argentina, Chubut, Lago Menéndez. 
Ref. Bibliog.: Lindinger (1908 y 1911), Porter 
(1917), Borchsenius (1966), González y Charlín 
(1968), Charlín (1972), Williams (1985) 
77. Pseudoparlatoria constricta Fonseca, 1975 
(BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 868 (sintipos) y 
(MZSP) No 868 (sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); dos preparación microscópica la en la 
Colección Pinto da Fonseca (MZSP). 
Hospedero: Solanaceae - planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: ~ á o  ~ a u l o :  Águas da Pra- 
ta. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1975). 
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78. Pseudoparlatoria cristata Lindinger, 1911 
(BR) 
Mater ia l  Tipo: Zoologisches Museum Martin- 
Luther King der Universitat Hamburg (ZMUH 
- 841, holotipo). 
Mater ia l  T ipo  localizado: Zoologisches Mu- 
seum Martin-Luther King der Universitat Ham- 
burg (ZMUH - 841, holotipo). 
Hospedero:  Gentuln leybolli. 
Distr ibución: Brasil: Amazonia: Japurá. 
Ref. Bibliog.: Lindinger (1911), Hempe1(1912), 
MacGillivray (1921), Lepage (1939), Borchse- 
nius (1966), Silva et al. (1968). 
79. Pseudoparlatoria fusiformis Fonseca, 1969 
(BR) 
Mate r ia l  Tipo: (IBSP) No 851 (sintipos) y 
(MZSP) No 851 (sintipos). 
Mater ia l  T ipo  localizado: ocho preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); cuatro preparaciones microscópicas en 
la Colección Pinto da Fonseca (MZSP). 
Hospedero:  planta indígena. 
Distr ibucion: Brasil: Siio Paulo: Serra da Can- 
tereira. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1969). 
80. Pseudoparlatoria gomescostai Lepage y Gi- 
annotti, 1946 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) y (MZSP). Tipo no 
localizado. 
Hospedero: Eugelzia pulzgens. 
Distr ibución: Brasil: Rio Grande del Sul. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1946), Costa 
y Redaelli (1949), Vernalha (1953), Borchsenius 
(1966), Silva et al. (1968). 
81. Pseudoparlatoria multipunctata Lepage y 
Giannotti, 1946 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) y (MZSP). 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP). 
Hospedero: planta indeterminada. 
Distr ibución: Brasil: Sao Paulo: Campos do 
Jordiio. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1946), Ver- 
nalha (1953), Borchsenius (1966). 
82. Pseudoparlatoria noacki Cockerell, 1898 (BR) 
Material  Tipo: (USNM) (sintipo), (BMNH) (sin- 
tipo). 
Mater ia l  Tipo localizado: (USNM) (sintipo) y 
(BMNH) (sintipo). 
Hospedero: Nectandra sp. 
Distribucion: Brasil: Siio Paulo: Campinas. 
Ref. Bibliog.: Cockere11(1898b), Hempel(1900, 
1912), MacGillivray (1921), Lepage (1938), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968), Miller 
(1974). 
83. Pseudoparlatoria occultata (Hempel, 1937) 
(BR) 
Sinonimia:  Diaspis ocultata Hempel, 1937, 
Arch. Inst. Biol. S. Paulo, VIII: 28 
Pseudoparlatoria occultata Lepage y Giannotti, 
1943, Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIV: 334 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 719 (sintipo) 
Mater ia l  Tipo localizado: dos preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP). 
Hospedero: Baccharis sp. 
Distr ibución: Brasil: Siio Paulo 
Ref. Bibliog.: Hempel (1937), Lepage (1938), 
Lepage y Giannotti (1943), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
84. Pseudoparlatoriapisai (Hempel, 1904) (BR) 
Sinonimia: Aspidiotuspisai Hempel, 1904, Bol. 
Agr. S. Paulo, (5), 1: 320 
Pseudoparlatoria pizai; Lepage y Giannotti, 
1943, Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIV: 332 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipo) y (DZUP). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); dos preparaciones microscópicas en la 
Colección Hempel (DZUP); una preparación mi- 
croscópica en la Colección Hempel (DZUP) jun- 
to con Aspidiotus morerai; una preparación mi- 
croscópica en la Colección Lepage (DZUP). 
Hospederos:  Drymis sp.; Drymis wilzterii 
Distribución: Brasil: Rio de Janeiro: Itatiaia 
Ref .  B i b l i o g . :  Hempel (1904, 1912),  
MacGillivray (l921), Lima (1936), Lepage (1938), 
Ferris (1941a), Lepage y Giannotti (1943), Ver- 
nalha (1953), Borchsenius (1966), Silva et al. 
(1968). 
85. Pseudoparlatoria rossettae Fonseca, 1969 
(BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 857 (sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); seis preparaciones microscópicas Colec- 
ción Pinto da Fonseca (MZSP). 
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Hospedero: Cassaria syluestris. 
Distribución: Brasil: SSo Paulo: Siio Paulo, 
Parque Siqueira Campos. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1969). 
86. Pseudoparlatoria trimaculata Lepage y Gi- 
annotti, 1946 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 737 (sintipos) y 
(MZSP). 
Material  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP). 
Hospedero: planta indeterminada 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Campos do 
Jordiio. 
Ref. Bibliog.: Lepage y Giannotti (1946), Ver- 
nalha (1953), Borchsenius (1966). 
87. Pseudoselenaspidus inermis Fonseca, 1962 
(BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 827 (sintipos) y 
(MZSP) No 827 (sintipos). 
Material  Tipo localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); seis preparaciones microscópicas en la 
Colección Pinto da Fonseca (MZSP); dos prepara- 
ciones microscópicas da Colección del IBSP, en 
la DZUP. 
Hospedero: planta indígena. 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Serra da Can- 
tareira. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1962), Borchsenius 
(1966). 
88. Targionia fabianae Leonardi, 1911 (AR) 
Material  Tipo: no designado en descripción 
original. 
Material  Tipo localizado: cuatro prepara- 
ciones microscópicas (Cotipo) en la Coleccion 
Universidad de Napoli Federico 11, Portici, Ita- 
lia 
Hospederos: Fabiana delzudata; Verbena aph- 
ylla 
Distribución: Argentina: Mendoza: Cacheuta 
Ref. Bibliog.: Leonardi (1911); Lizer y Trelles 
(1939), Borchsenius (1966) 
89. Targionia jaboticabae (Hempel, 1918) (BR) 
Sinonimia: Aspidiotus jaboticabae Hempel, 
1918, Rev. Mus. Paulista, X: 206 
Targiolziajaboticabae Lepage y Giannotti, 1943, 
Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIV: 337 
Melalzaspisjaboticabae; Borchsenius, 1966, Cat- 
alogue, 349 
Mater ia l  Tipo: (MZSP) No 17.350. Tipo no 
localizado. 
Hospedero: Eugenia jaboticaba 
Distribución: Brasil: Siio Paulo 
Ref. Bibliog.: Hempel (1918), Ferris (1941a), 
Lepage y Giannotti (1943), Borchsenius (1966), 
Silva et al. (1968). 
90. Umbaspis regularis brasiliensis Fonseca, 
1969 (BR) 
Material  Tipo: (IBSP) No 849 (sintipo) y (MZSP) 
No 849 (sintipos). 
Mater ia l  Tipo localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); ocho preparaciones microscópicas en la 
Colección Pinto da Fonseca (MZSP); una 
preparación microscópica en la Colección IBSP S 
y en la DZUP. 
Hospederos: planta indígena, Phorodelzdrolz 
SP. 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Siio Paulo, 
Parque Siqueira Campos. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1969) 
91. Velataspis aberrans (Lepage, 1942) (BR) 
Sinonimia: Pseudoparlatoria aberrans Lep- 
age, 1942, Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIII: 176. 
Velataspis aberrans; Lepage y Giannotti, 1943, 
Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIV: 349. 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) y (MZSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP). 
Hospederos:  planta silvestre; Myrtaceae. 
Distribución: Brasil: Siio Paulo: Osasco. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Lepage y Gian- 
notti (1943), Vernalha (1953), Borchsenius 
(1966). 
92. Vinculaspis atibaiensis (Lepage, 1937) (BR) 
Sinonimia: Costalimaspis atibaiensis Lepage, 
1937, Arch. Inst. Biol. S. Paulo, VIII: 245. 
Cryptaspidus atibaielzsis; Lindinger, 1943, 
Zeitschr. Wien. Ent. Ges., XXVIII: 218. 
Vinculaspis ataibaiensis; Vernalha, 1953, Arq. 
Biol. Tecnol. Curitiba, VIII: 109. 
Trigonaspis ataibaiensis; Lindinger, 1957, Be- 
itr. Ent., VII: 552. 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) (sintipos), Instituto Os- 
waldo Cruz /RJ y (MZSP) (sintipo). 
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Mater ia l  T ipo  localizado: tres preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); una preparación microscópica en la 
Colección Pinto da Fonseca (MZSP); 13 prepara- 
ciones microscópicas en la Colección Lepage 
(DZUP). 
Hospedero: planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: Sáo Paulo: Atibaia 
Ref. Bibliog.: Lepage (1937; 1938 y 1942), Fer- 
ris (1941a), Vernalha (1 953), Borchsenius (1966). 
93. Vinculaspis cheloniformis (Lepage, 1937) 
(BR) 
Sinonimia:  Costalimaspis cheloniformis Lep- 
age, 1937, Arch. Inst. Biol. S. Paulo, VIII: 242. 
Cryptaspidus cheloniformis; Lindinger, 1943, 
Zeitschr. Wien. Ent. Ges., XXVIII: 218 
Vinculaspis cheloniformis; Vernalha, 1953, Arq. 
Biol. Tecnol. Curitiba, VIII, Art. 12: 127. 
Trigoizaspis chelolziformis; Lindinger, 1957, Be- 
itr. Ent., VII: 552 
Mater ia l  Tipo: (MZSP) (sintipos), Instituto 
Biológico (IBSP) e Instituto Oswaldo Cruz IRJ. 
Mater ia l  T ipo  localizado: seis preparaciones 
microscópicas en la Colección Adolpho Hempel 
(IBSP); tres preparaciones microscópicas en la 
Colección Pinto da Fonseca (MZSP); 15 prepara- 
ciones microscópicas en la Colección Lepage 
(DZUP) . 
Hospedero: Eugenia sp. 
Distr ibución: Brasil: Sáo Paulo: Sáo Paulo, 
Jardim da Luz. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1937; 1938 y 1942), Fer- 
ris (1941a), Vernalha (1953), Borchsenius (1966), 
Silva et al. (1968). 
94. Vinculaspis lepagei (Silvestri, 1939) (AR) 
Sinonimia:  Costalimaspis Lepagei Silvestri, 
1939, Comp. Ent. Appl., 1: 802 
Distribución: Argentina 
Ref. Bibliog.: Borchsenius (1966), 
Observaciones:  esta especie fue citada única- 
mente por Borchsenius (1966) y no fue localiza- 
da la descripción original. 
95. Vinculaspis mamillatus Fonseca, 1973 (BR) 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) No 865 (sintipos) 
Mater ia l  T ipo  localizado: cuatro prepara- 
ciones microscópicas en la Colección Adolpho 
Hempel (IBSP); cuatro preparaciones mi- 
croscópicas en la Colección Pinto da Fonseca 
(MZSP). 
Hospedero: planta silvestre. 
Distr ibución: Brasil: S5o Paulo: Sáo Paulo, 
Parque Siqueira Campos. 
Ref. Bibliog.: Fonseca (1973). 
96. Vinculaspis montei (Lepage, 1942) (BR) 
Sinonimia:  Trigonaspis montei Lepage, 1942, 
Arq. Inst. Biol. S. Paulo, XIII: 180. 
Vinculaspis Montei; Vernalha, 1953, Arq. Biol. 
Tecnol. Curitiba, VIII, Art. 12: 197. 
Mater ia l  Tipo: (IBSP) y (MZSP). No localiza- 
do. 
Hospedero: Loralzthus sp. 
Distr ibución: Brasil: Minas Gerais. 
Ref. Bibliog.: Lepage (1942), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). 
Especies s inonimizadas  
Hemiberlesia argentina Leonardi, 1911 (AR) = 
Hemiberlesia rapax (Comstock, 1883) 
Sinonimia:  Hemiberlesia argentina Leonardi, 
191 1, Bol. Lab. Zool. Portici, V: pag. 237 
Aspidiotus argentina; Sasscer, 1912, U. S. Dep. 
Agr. Bur. Ent. Techn. Ser. 16: pag. 92. 
Hemiberlesia rapax; Ferris, 1938, Atlas Scale 
Ins. N. Amer., 11: SII: 244. 
Mater ia l  Tipo: No se indica en descripción 
original. Cotipo localizado en Colección Univer- 
sidad de Napoli Federico 11, Portici, Italia. 
Hospedero: Ophryoporus andinus 
Distribución: Argentina: Mendoza, Cacheuta 
Ref. Bibliog.: Leonardi (1911), Ferris (1938) 
Odonaspis janeirensis (Hempel, 1900) (BR) = 
Odonaspis saccharicaulis (Zehntner, 1897). 
Sinonimia:  Aspidiotus (Odonaspis) janeiren- 
sis Hempel, 1900, Rev. Mus. Paulista. IV: 500 
Odonaspis janeirensis; Cockerell, 1902, 
Rev.chilena Hist. Nat. VI: : 256 
Ligulaspisjaneirensis;MacGillivary, 1921, Cato- 
logue: 423 
Dycryptaspis janeirensis; Lindinger, 1937, Ent. 
Jahrl. 46: 184 
Odonaspis saccharicaulis: Ben Dov, 1988, U. S. 
Dep. Agr. Techn. 1723, pag. 68 
Mater ia l  Tipo: (MZSP). 
Mater ia l  Tipo localizado: una preparación 
microscópica en la Colección AdoIpho Hempel 
(IBSP); una preparación microscópica la Colec- 
ción Hempel (DZUP); una preparación mi- 
croscópica la Colección Hempel (MZSP). 
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Hospederos:  Merostachys sp "taquara", Pen- 
~ziserztu~n purpureum., Saccharuln officinarum 
"capim elefante", gramíneas silvestres 
Distr ibución: Brasil: Rio de Janeiro: Paquetá, 
Ilha das Flores; S50 Paulo: Santos. 
Ref. Bibliog.: Hempel (1900), Fernald (1903), 
MacGillivray (1921), Lima (1936), Lepage (1938), 
Ferris (1937), Ferris (1941), Vernalha (1953), 
Borchsenius (1966), Silva et al. (1968). Ben Dov 
(1988). 
Pseudischnaspis linearis Hempel 1900 BR = 
Pseudischnaspis bowreyi (Cockerell, 1893) 
Sinonimia:  Pseudisch7zaspis linearis Hempel, 
1900, Rev. Mus. Paulista, IV: pag. 506 
Mater ia l  Tipo: (MZSP) 
Mater ia l  T ipo  localizado: una preparación 
microscópica en (MZSP) 
Hospederos:  Calnellia sp., Hedera helix, Myr- 
cia 
Distribución: Brasil: S50 Paulo, Ipiranga 
Ref. Bibliog.: Hempel (1900), Lepage (1937). 
Discusión y conclusiones 
En el presente trabajo listamos 96 especies de 
Diaspididae de las cuales 73 fueron descritas origi- 
nalmente para Brasil, 15 para Argentina y 8 para 
Chile. Fueron localizados los Tipos primarios de 71 
especies, de los cuales 67 fueron observados por los 
autores. Los Tipos de las especies: Abgrallaspis 
corporifuscus, Cre7zulaspidiotus lahillei y Lepi- 
dosaphes espi~zosai, fueron extraviados. No fue 
posible localizar hasta el presente los tipos de 21 
especies de la región. Numerosos Tipos de Brasil no 
se encuentran depositados actualmente en las insti- 
tuciones indicadas originalmente sino que gran parte 
de los mismos fueron localizados en la DZUP. La 
especie, Vilzculapis lepagei Silvestri, fue citada como 
nativa de la Argentina por Borchsenius (1966) pero 
no se pudo localizar ni  la descripción original, ni el 
material Tipo de la misma. 
He~niberlesia rgentina, Odonaspis janeire~zsis 
y Pseudisclz7zaspis li~zearis, descritas originalmente 
para Argentina, la primera y para Brasil las dos 
restantes, fueron sinonimizadas con especies cos- 
mopolitas. 
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